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INTRODUCCION
En diversas industrias los secantes tienen aplica­
ción como catalizadores o aceleradores de la polimeriza­
ción oxidativa de materiales sujetos a la misma. Se utili­
zan corrientemente jabones de cobalto, plomo, manganeso, 
calcio, hierro y cinc, y en muchas aplicaciones los de co­
bre y bario.
Estos jabones se obtienen generalmente utilizando á- 
cidos como el nafténico, 2-etil hexoico, versático, abiè­
tico, ácidos grasos, etc., y se presentan en forma de so­
luciones de distinto contenido en metal, en hidrocarburos, 
generalmente aliíáticos.
El empleo tecnológico y el valor de estos materiales 
resultan función del contenido en metal, por lo que intere­
sa su determinación en forma sencilla, rápida y segura.
El presente trabajo tiene por objeto presentar una 
mejora en ciertos métodos de valoración actuales.
Hasta 1958» cuando Lucchesi publicó su trabajo "De- 
termination of the metal content of paint dryers", los mé­
todos analíticos utilizados eran los clásicos para cada 
catión, previa etapa de eliminación de materia orgánica, 
con los inconvenientes propios de tales técnicas.
La técnica de Lucchesi consiste en la valoración 
compiejométrica de la muestra en forma directa, pero al 
trabajar con una mezcla de benceno-etanol, la titulación 
se efectúa en solución turbia lo que es un inconveniente 
en la apreciación del punto final.
En el presente trabajo se ha encontrado una forma 
de evitar estos inconvenientes y a la vez se ha ampliado 
el alcance del método a un número mayor de cationes.
PARTE EXPERIMENTAL






















































































































































































































































































































































































































cual la muestra y las soluciones de los reactivos fueran 
perfectamente miscibles, es decir que durante las titula­
ciones las soluciones fuesen límpidas.
Dadas las características de los líquidos en la mez­
cla, se consideró conveniente introducir solventes del ti­
po de los éteres óxidos, para lograr el objetivo menciona­
do •
Las mayores dificultades se presentaron con los ja­
bones de calcio, de manganeso y de hierro, para los cuáles 
fué necesario estudiar detenidamente las mezclas de solven­
tes.
Respecto de las compatibilidades de las soluciones 
de los reactivos y las mezclas de solventes, se encontró 
que las que contenían metil-glicol resultaban más conve­
nientes que las que contenían etil o butil glicol.
La tabla 1 resume las experiencias realizadas a fin 
de hallar un sistema que permita titular con soluciones 
límpidas. De la misma se desprende que la mezcla de sol­
ventes que proporciona los resultados buscados es la de 
benceno:isopropanol:metilglicol, en la relación 1:60:50. 
Además, el agregado de los solventes debe iniciarse disol­
viendo la muestra en benceno, añadiendo luego el isopropa­
nol y finalmente el metilglicol.
En resumen, el método consiste en titular en medio 
no acuoso por retorno, usando soluciones variadas de EDTA 
y cloruro de cinc, empleando negro de Eriocromo T como in­






Solución acuosa EDTA 0,015 M 
Solución acuosa de cloruro de cinc 0,015 M 
Solución reguladora de cloruro de amonio y amoníaco 
Solución de indicador negro de Eriocromo T
Procedimiento:
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en un frasco Erlenmeyer de 0,250 cm3. Se añade 1 cm^ de —  
benceno y se disuelve la muestra agitando y calentando —  
suavemente, si hiciera falta. Se agregan 60 cm3 de isopro- 
panol y 50 cm3 de metilglicol, en ese orden, y agitando e- 
nérgicamente•
A continuación, se agrega, en el orden en que se in­
dica y mientras se agita, 20 cm3 de solución de EDTA 0,015 
M, 10 cm3 de solución reguladora, y 4 o 5 gotas de solución 
de indicador. Se titula con solución de cloruro de cinc—  
0,015 M, bazuqueando continuamente la solución, hasta la 
primera aparición de color rojo violáceo.
Resultados obtenidos:
Se presentan en la tabla II.
1. El método estudiado puede recomendarse por su pre­
cisión y exactitud, para el control de fabricación o recep­
ción. La sencillez de la técnica permite efectuar las de­
terminaciones con un considerable ahorro de tiempo respec­
to de las técnicas clásicas.
2. Los valores del contenido metálico de los jabones 
de manganeso y cobalto, de acuerdo al método de contraste 
utilizado, evidenciaron diferencias que llamaron la aten­
ción. La investigación de estas diferencias dió por resul­
tado el hallazgo de hierro como impureza, cuya determina­
ción permitió, además de corregir los valores de la titu­
lación, tener en cuenta la presencia del mencionado catión, 
en relación al uso de este tipo de materiales.
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